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今 月 の 話 題 ー ＝ 汐 艮 沿 届 月 昆 に よ -It て :-i:::::3 NO. 1 3  7  
想 像 も し な か っ た 生 物 の 新 発 見
物 が 多 く す ん で い る こ と が 発 見 さ れ 、 世 界 中 の 生 物 学 者 を 「 あ っ 1 」 と
驚 か せ ま し た ． 深 海 に は 光 が 届 か な い の で 栄 養 が と ぽ し く 、 生 物 は 少 な
い と 考 え ら れ て い た か ら で す ヽ こ の よ う す は 、 ま る で 砂 漠 の オ ア シ ス 、
伝 説 の 竜 宮 城 と で も い っ て い い 感 じ で す ． そ の 中 で 最 も お も し ろ い の は
チ ュ ー ブ ワ ー ム と よ ば れ る 体 長 l - 2 m に 達 す る 、 ゴ カ イ か ミ ミ ズ の よ
う な 形 の 動 物 で す ． チ ュ ー ブ ワ ー ム と い う 名 前 は 「 く だ を 持 つ 虫 」 と い
う 意 昧 で す ． ま た 、 体 の 蒻 の ほ う に 羽 織 の よ う な 形 の 粘 液 を 出 す 部 分 を
持 っ て い る の で 、 ハ オ リ ム シ と い う 名 も つ き ま し た ．
こ の 動 物 の お も し ろ い の は 目 は
も ち ろ ん 、 胃 や 腸 な ど の 消 化 器 も
も っ て い な い こ と で す ． 意 外 な こ
と に 、 エ サ は 食 べ な い で 、 体 内 に 粘 液 を ―-出 す 場 所
い る イ オ ウ バ ク テ リ ア か ら 栄 養 を
も ら っ て い る こ と が わ か っ た の で
す ． な お 、 イ オ ウ バ ク テ リ ア は 熱
水 に 含 ま れ る イ オ ウ の 化 合 物 （ 国
砧 油 ） を 使 っ て 栄 養 分 を 作 り 、
そ れ で 生 き て い ま す ．
今 ま で 知 ら れ て い る 動 物 は 太 陽
の エ ネ ル ギ ー を も と に 生 き て い ま
す ． た と え ば 、 マ グ ロ は イ ワ シ や
．． ． ．  日 一 I・ :.
チ ュ ー ブ ワ ー ム
こ ら ● く 1
固 着 器
＇ サ バ な ど の 小 魚 を 食 ぺ ま す が 、 イ ワ シ は ケ ン ミ ジ ン コ な ど の 動 物 ブ ラ ン
そ の 動 物 ブ ラ ン ク ト ン は ケ イ ソ ウ な ど の 植 物 ブ ラ ン ク ト
ン を 食 べ て い ま す 。 植 物 ブ ラ ン ク ト ン は 太 陽 の 光 を 使 っ て エ ネ ル ギ ー 諏
ク ト ン を 食 べ 、
を 作 り ま す （ こ れ を 「 光 合 成 」 と い い ま す ） ． こ の よ う に ， 動 物 の 食 べ
物 も 源 を た ど っ て い く と 、 結 局 は 太 陽 の 光 の エ ネ ル ギ ー に 行 き つ く わ け
で す 。 こ れ に く ら べ る と 、 こ の イ オ ウ バ ク テ リ ア は 太 陽 の 光 を 必 要 ど し
な い 「 化 学 合 成 」 と い う 方 法 で 栄 養 を 作 っ て い る の で す 。 熱 水 帯 に 住 む
貝 の 中 に は こ の イ オ ウ パ ク テ リ ア を 食 べ て い る も の も あ り ま す ． チ ュ ー
ブ ワ ー ム を は じ め 、 熱 水 帯 の 生 物 は も と を た ど れ ば イ オ ウ バ ク テ リ ア が
作 る 栄 養 分 で 生 活 を し て い る 特 殊 な 世 界 な の で す 。
ま た 、 イ オ ウ や 硫 化 水 素 は 他 の 動 物 に と っ て は 猛 毒 で す が 、 チ ュ ー ブ
ワ ー ム は 平 気 で 、 赤 い 血 液 が 酸 素 と 硫 化 水 素 の 両 方 を 運 ば ん し 、 血 液 を
通 っ て 体 内 に い る バ ク テ リ ア に 硫 化 水 素 を 届 け て い る の で す 。
特 別 展 で は チ ュ ー ブ ワ ー ム の 標 本 を 一 般 に 日 本 で 初 め て 公 開 す る ほ か 、
一 緒 に い た 他 の 動 物 も 展 示 し ま す 。 ぜ ひ 、 ご ら ん く だ さ い 。 （ 布 村 昇 ）
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